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 چكيده
 ویژه اهمیت از دارند، زنده موجودات بر که منفی فیزیولوژیکی اثرات و بودن تجزیه قابل غیر علت به سنگین فلزات  :هدف و مقدمه
 غذایی می چرخه وارد نهایت در و شده انباشته خاک در با گذشت زمان کم تحرک بودن علت به عناصر اینبرخوردار می باشند.  اي
سنگین در منابع آب  فلزات غلظت مستمر پایش و گیري اندازه بنابراین  .می کنند تهدید را موجودات سایر و انسان سلامت و شوند
آبیاري شده با  کشاورزي اراضی سبزیجات کشت شده در  سرب در  غلظت بررسی هدف با مطالعه این  و خاک ضروري می باشد.
 .گرفت قزوین انجام استان پساب تصفیه خانه شهرک صنعتی البرز
فصل تابستان سال   در برداري نمونه  ریحان، ترب، پیازچه، شاهی، گشنیز و تره بود. شامل بررسی مورد هاي سبزي  :روش اجرا
 سازي آماده و آوري از جمع پس سبزیجات از نمونه 11  .کشاورزي منطقه البرز قزوین صورت گرفت اراضی سبزیجات از 1391
 در شده آنالیزسرب  مقدار قرار گرفت. گیري دازهان مورد استاندارد روش با مطابق کوره اتمی جذب اسپکتروفتومتر دستگاه توسط
 گردید.  مقایسه  )OHW( noitazinagrO htlaeH droWو )OAF( dna dooF  رهنمودهاي با سبزیجات
، 1/21±1/11، 9/19±1/22ترتیب به پیازچه،شاهی ،گشنیز و تره ترب، ریحان، در سرب میانگین که داد نشان نتایج :يافته ها
مقایسه نتایج با حد مجاز توصیه شده توسط  .بود کیلوگرم بر میلی گرم  9/11±1/16، 9/92±1/11، 9/11±1/11، 1/26±1/11
 .است شده توصیه میزان سبزیجات پایین تر از در سرب مقدار که داد ن نشا  OAF/OHW
این فلز در پساب تصفیه شده تصفیه خانه و خاک  پایینغلظت  دلیل به تواند می سبزیجات در سرب پایین غلظت  :نتيجه گيري
 محیطی خطرات کاهش در مهمی پساب خروجی از تصفیه خانه و منابع آب و خاک نقش در سربمستمر  بنا بر این پایش باشد.
 .داشت خواهد انسان سلامت کننده تهدید
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